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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• La fondation de San Clemente a Casauria et sa représentation iconographique, in "Mélanges de l'Ecole française 
de Rome, Moyen Age", XCIV/2 (1982), pp. 711-728.  
• Casaux et castra dans les Abruzzes: San Salvatore a Maiella et San Clemente a Casauria (XIe-XIIIe siècle), in 
"Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age", XCVII/1 (1985), pp. 145-182.  
• Castelli dell'Italia centrale, in "Studi Storici", XXVII (1986), pp. 719-723 (nota critica a C. Wickham, Il problema 
dell'incastellamento nell'Italia centrale, Firenze 1984).  
• (con F. Cellini) Carapelle (Chronique des activités de l'Ecole Française de Rome), in "Mélanges de l'Ecole 
française de Rome, Moyen Age", XCVIII/2  (1986), pp. 1212-1225. 
• (con J.-M. Poisson) Prospection aérienne, Sardaigne et Abruzzes (Chronique des activités de l'Ecole Française 
de Rome), in "Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age", XCVIII/2 (1986), pp. 1231-1240.  
• Faux-monnayeurs et fausses monnaies en France à la fin du Moyen Age (seconde moitié du XVe siècle), Paris 
1986. 
• Autour de la fondation de San Clemente a Casauria: la constitution d'un patrimoine foncier à la fin du IXème 
siècle, in Montecassino dalla prima alla seconda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (secc. VI-IX) 
(Atti del 2° Convegno internazionale di studi sul medioevo meridionale, Cassino-Montecassino, 27-31 maggio 
1984), Montecassino 1987, pp. 513-526.  
• Le cartulaire-chronique de San Clemente a Casauria, thèse de 3ème cycle, dactylographiée, Paris I, 1987.  
• Le Mont-Cassin et les Abruzzes au XIe siècle: la place de San Liberatore alla Maiella dans la politique 
cassinésienne, in corso di stampa in L'età dell'abate Desiderio (IV Convegno di studi sul medioevo meridionale, 
Cassino, 4-8 settembre 1987).  
• Pouvoir et société dans les Abruzzes autour de l'an mil (aristocratie, incastellamento et appropriation des 
justices, 960-1035), in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e archivio muratoriano", XCIV (1988), pp. 1-72.  
• Recherches sur le territoire de Carapelle Calvisio (reg. Abruzzo, prov. L'Aquila), in Castrum 2. Structures de 
l'habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les méthodes et l'apport de l'archéologie extensive 
(Actes de la rencontre de Paris, 12-15 novembre 1984), a cura di  G. Noye, Roma-Madrid 1988, pp. 181-190.  
• Recherches d'archéologie extensive sur le territoire de Carapelle, in Homines de Carapellas, Storia e 
Archeologia della Baronia di Carapelle (Studi e Testi editi dalla Deputazione Abruzzese di Storia patria, n. 10), a 
cura di A. Clementi, L'Aquila 1988, pp. 69-98.  
• Sainteté, gestion du patrimoine et réforme monastique en Italie à la fin du Xème siècle: la vie de saint Aldemar 
de Bucchianico, in" Médiévales", XV (1988), pp. 51-72.  
• L'incastellamento inachevé des Abruzzes, in Lo scavo archeologico di Montarrenti e i problemi 
dell'incastellamento medievale (Atti del colloquio internazionale di Siena, 8-9 dicembre 1988), Firenze 1989 
(=Archeologia medievale, 16), a cura di R. Francovich e M. Milanese, pp. 121-136.  
• Rapport de prospection archéologique dans les Abruzzes. 
• Sur les sources de l'histoire abruzzaise, in Contributi per una storia dell'Abruzzo adriatico nel Medioevo, a cura 
di R. Pacciocco e L. Pellegrini (Studi e fonti di storia medioevale, moderna e contemporanea, 1, Università degli 
Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto di Storia Medievale e Moderna) , Chieti 
1992, pp. 49-69.  
• Rapport de fouilles du site de Nerano. 
• Le cartulaire-chronique de San Clemente a Casauria, in Les Cartulaires (Actes de la Table ronde de l'Ecole 
Nationale des Chartes, Paris, 5-7 décembre 1991), Paris 1993, pp. 257-273.  
• Paysages et cadres de vie dans les Abruzzes durant le haut Moyen Age, in La storia dell'Alto Medioevo italiano 
(VI-X sec.) alla luce dell'archeologia (Atti del convegno internazionale di Siena, 2-6 dicembre 1992), a cura di R. 
Francovich e G. Noye, Siena 1994, pp. 217-230.  
• La population abruzzaise durant le haut Moyen Age: les conditions de possibilité d'une croissance, in 
Demografia e società nell'Italia medievale, a cura di R. Comba e I. Naso, Cuneo 1994, pp. 327-349. 
• Les patrimoines monastiques dans les Abruzzes (VIIIème-Xème siècles), in L'environnement des églises et la 
topographie religieuse des campagnes médiévales (Actes du IIIème Congrès d'Archéologie médiévale, Aix-en-
Provence, 28-30 septembre 1989), a cura di M. Fixot e E. Zadora-Rio, Paris 1995, pp. 150-155.  
• Achats de terres, politiques matrimoniales et liens de clientèle en Italie centro-méridionale dans la seconde 
moitié du IXe siècle, in Campagnes médiévales: l'homme et son espace. Etudes offertes à Robert Fossier, a cura 
di E. Mornet, Paris 1995, pp. 425-438. 
• Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie centrale du IXe au XIIe siècle, (Bibliothèque 
des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, n. 300), Roma 1998.  
• Décrire la terre en Italie centrale au haut Moyen Age, in Le village médiéval et son environnement: études 
offertes à Jean-Marie Pesez, a cura di L. Feller, P. Mane, F. Piponnier, Paris 1998, pp. 491-507.  
• Le développement des institutions féodales dans les Abruzzes et l'épiscopat de Raynulf de Chieti (1086-1105), in 
Cavalieri alla conquista del Sud. Studi sull'Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, a cura di E. 
Cuozzo et J.-M. Marti, Ariano Irpino 1998, pp. 194-215.  
• Incastellamento, in Enciclopedia Archeologica edita dall'Istituto della Enciclopedia Italiana.  
• Statut de la terre et statut des personnes. Le thème de l'alleu paysan dans l'historiographie depuis Georges 
Duby, in "Etudes Rurales", janvier-décembre 1997, pp. 147-164. 
• Les conditions de la circulation monétaire dans les régions périphériques du royaume d'Italie (Sabine et 
Abruzzes, IXe-XIIe s.), in L'argent au Moyen Age (Actes du XXVIIe congrès de la Société des Médiévistes de 
l'Enseignement Supérieur, Clermont-Ferrand, 30 mai-1er juin, 1997), Paris 1998, pp. 61-75. 
• Aristocratie, monde monastique et pouvoir en Italie centrale au IXème siècle, in La royauté et les élites dans 
l'Europe carolingienne (début IXe siècle aux envons de 920) (Actes du colloque international tenu à Lille en mars 
1997), Lille 1998, pp. 325-345. 
• Pour une étude du fonctionnement des marchés fonciers durant le haut Moyen-Age. Eléments d'une 
problématique, in Les sociétés méridionales à l'âge féodal (Espagne, Italie et sud de la France, Xe-XIIIe siècles). 
Mélanges en l'honneur de Pierre Bonnassie, Toulouse 1999, pp. 27-33.  
• Précaires et livelli: les transferts patrimoniaux ad tempus en Italie, in Les transferts patrimoniaux en Europe 
occidentale, VIIIe-Xe siècle, I  (Actes de la table ronde de Rome, 6-8 mai 1999), "Mélanges de l'Ecole Française de 
Rome, Moyen Age", CXI/2 (1999), pp. 725-746. 
• La fête faillie: les événements de mai (1284, Lille-Douai), in "Revue du Nord", CCCXXXIV/82 (2000/1), pp. 9-
33.  
• I limiti delle diocesi italiane nell'alto medioevo, in "Limes. Rivista italiana di geopolitica", 2000/1, pp. 177-191.  
• L'organisation de l'espace abruzzais entre IXème et XIIème siècles, in Une région frontalière au Moyen Âge. Les 
vallées du Turano et du Salto entre Sabine et Abruzzes (Actes du colloque tenu à Collalto Sabino les 5-7 juillet 
1996), (Collection de l'Ecole française de Rome, n. 263), pp. 243-269.  
• De la communauté paysanne à la commune rurale: Chris Wickham et l'histoire rurale italienne depuis le début 
des années 1980 (prefazione a C. Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le origini del 
comune rurale nella Piana di Lucca), in corso di stampa nella Bibliothèque d'Histoire rurale.  
• Crise et transformation de l'esclavage rural en Italie centrale (VIIIe-Xe siècles) (Colloque de Nanterre, 1997), in 
"Mélanges de l'Ecole Française de Rome", CXIII/1 (2001).  
• L'Eglise et la société en Occident du VIIe au XIe siècle, Paris 2001.  
• Les institutions féodales en Italie centrale (IXe-XIe siècle): développements internes et apports extérieurs, in 
Fiefs et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du Midi, Péninsule ibérique) du Xe au XIIIe siècle 
(Colloque international organisé par le CEACM et l'Université de Toulouse-Le Mirail, Conques, 6-8 juillet 1998), 
Toulouse 2002, pp. 25-41.  
• Hygiène et pollution dans les villes italiennes d'après les statuts communaux, relazione inedita tenuta al 
convegno "La pollution au Moyen-Âge et à l'époque moderne", 2èmes rencontres internationales de Liessies, 
aprile 1999. 
• Introduction au colloque "De nouvelles voies pour l'histoire économique du Moyen Age: Le marché de la terre ",  
Treilles (fondation Gruber Schlumberger), 19-25 juin 1999 (atti non pubblicati, riassunto nella rivista della 
Fondation des Treilles), <http://lamop.univ-paris1.fr/W3/Treilles/feller.html>. 
• L'économie du duché de Spolète et de la principauté de Bénévent du VIIe au Xe siècle, leçon au 16e congrès 
international du CISAM, octobre 2002. 
• Les politiques patrimoniales des familles aristocratiques de l'Italie centrale du IXe au XI siècle, communication 
au colloque "Sauver son âme ou se perpétuer", Padova, ottobre 2002. 
• L'anthroponymie de la servitude en Italie centrale aux VIIIe-IXe siècles, in corso di stampa in L'anthroponymie 
de la servitude, a cura di M. Bourin e P. Chareille.  
• Morgengabe, dos, tertia: rapport introductif, in corso di stampa in Dots et douaires dans le haut Moyen Âge, a 
cura di F. Bougard - L. Feller - R. Le Jan, Roma 2002 © dell'autore.  
• Seigneurs et paysans en Europe méditerranéenne, in corso di stampa in Hommes et sociétés dans l'Europe de 
l'an Mil (Colloque international organisé par le CEACM, le Collège de France et l'Université de Toulouse 2, 
Conques 19-21 mai 2000). 
• Le féodalisme italien au crible de l'historiographie française, in corso di stampa in Présence du féodalisme e 
présence de la féodalité (Colloque organisé à Göttingen par le Max-Planck Institut et la Mission Historique 
française en Allemagne, juin 2000).  
• Autour de la liberté personnelle au VIIIe siècle: les dépendants des Totoneschi, in corso di stampa in Les 
transferts patrimoniaux III (Actes de la Table-Ronde, Venise, 2001).  
• (con Agnès Gramain e Florence Weber) Karol, ses biens ses liens: étude sur le marché de la terre en Italie 
centrale au IXe siècle, in corso di stampa.  
• La charte de Sant'Angelo in Theoice: édition et commentaire, in corso di stampa in Liber Largitorius, Mélanges 
en l'honneur de Pierre Toubert.  
• Les contrats agraires du Mont-Cassin au Xe siècle, in corso di stampa.  
• La Morgengabe de Iesulfa comtesse de la Marsica et un faux de Pierre Diacre, in corso di stampa in Mélanges en 
l'honneur de Michel Parisse. 
